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Dashboard Pemantauan Kinerja dan Transaksi Berbasis Website PT 
Emporia Digital Raya ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui kinerja dari mitra 
usaha, area leader serta approval mitra usaha yang telah diakuisisi bagi perusahaan. 
Dashboard ini dibuat guna mempermudah perusahaan serta product owner untuk 
memantau kegiatan akuisisi, banyaknya transaksi melalui sistem yang terintegrasi 
dan tidak manual untuk meminimalisir kesalahan. Website dashboard ini 
dikembangkan dengan menggunakan metode perancangan UI untuk 
menggambarkan keseluruhan fungsi yang akan tersedia di dalam web, lalu 
dikembangkan dengan library reactJS dan bahasa JavaScript, API, dan PostgreSQL 
sebagai database. Tahap pengujian menggunakan adopsi teknologi dengan fokus 
variabel uji validitas, reliabilitas, dan korelasi setelah pembagian kuesioner ke 
seluruh pengguna website yaitu tim internal PT. Emporia Digital Raya 
menggunakan metode kuantitatif dan teknik pembagian kuesioner dengan 
penggolongan di setiap pertanyaan kuesioner. Maka diperoleh hasil bahwa terdapat 
beberapa variabel uji yang tidak valid di uji validitas karena memiliki nilai validitas 
item atau validitas variabel pertanyaan dibawah 0.4 sehingga variabel tersebut 
harus dihilangkan dan dilakukan uji kembali, dan setelah dilakukan uji kedua 
didapatkan hasil bahwa variabel telah memiliki nilai validitas item diatas 0.4 
sehingga dianggap valid. Pada uji validitas pertama variabel E dinyatakan tidak 
valid dikarenakan kesalahan pada penggolongan kuesioner dan tidak mewakili 
indikator, sehingga variabel E tidak disertakan dalam uji berikutnya. Pada uji 
reliabilitas hanya variabel BI dan EE yang memiliki nilai Cronbach alpha tinggi 
atau acceptable, sedangkan FC (poor) dan PE (unacceptable) atau tidak reliable 
disebabkan penggolongan pertanyaan yang salah pada kuesioner menyebabkan 
variabel nya tidak reliable untuk digunakan pada penelitian selanjutnya. Pada uji 
korelasi variabel yang berkorelasi signifikan hanya PE dan FC dengan BI, 
sedangkan EE berkorelasi tidak signifikan disebabkan kesalahan pada 
penggolongan kuesioner sehingga tidak sesuai dengan variabel. 
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